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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 854/70. -Acordado pot
e] Consejo de 11inistros, su 1'(uni(")11 feclut 27 de
noviembre de 1970, baja en la 11is1a de l'w
ques (le la Armada iffique oc(':111"gráÍic() X auen,
dispongo:
1. 14.1 buque oceanográfico ,Valt( n cattará baja en
la I.ista Oficial de Buques de 1:1 ,\1111ada (1 día 2 de
enero de 1971.
2. El desarme y desguace se llevará a cabo en el
Arsenal de 1.:1 (.¿Irraca con arre!r,lo al artículo 15, re
gla séptima del 1:eg1a1Iento de
y al punto 11,1,2I del ,S*-1(). l'or el Almirante jefe
del Apoyo Logístico se dictan'iii la., instrucciones opor
tunas para el cumplimiento (b. 1;1 ()-den.
-,1111;teiolies Iltuitns
Madrid, 12 (le diciembre (le 1970.
Exem)s. Sres.
Sres. ...
• • •
Lntregas mando,
BATt11MNII.
Orden Ministerial núm. 855/70.—Se aprueba 1;i
cntrega (le mando del guardacostas Pegas°, (bit(111:1(1:1
1)or el Capitán (h. Corbeta clon josí. Ltlis 1 'a! 1,1;iii GIS
al Teniente de Navío don Leop()1(1() Núñez de Prwl()
( "gidos.
Madrid, 12 de diciembre de 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
HATURONF,
Orden Ministerial núm. 856/70. -Se aprueba 1:1
entrega de mando (1(.1 buque oceanográfico ,lauen,
efectuada por (.1 Teniente de Navío don Alejandro
Cuerda Ortega al de su mismo empleo don José Imis
Fernández y Taviel dt Andrade.
Madrid, 12 de diciembre de 1970.
Excmos. Sres. ...
Sres.
11AT R()N 11,
Orden Ministerial núm. 857/70. Se aprueba 1:t
entrega de mando guard:Ipescas Cíes, fectuada pot.
1.XIII
(1 AliereZ \ de 11 1(. it Naval j\ctiva (hm
I ()sí. 1 Mis rei-ei ro lluvia al Teniente (le Navío (hin
Leatidro lotn('r().
Nladrid, 1.2 •h• diciembre de 19711.
lIATt11■ONE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.497/70, de la 1 )irecei(')11
1:(clula1nien10 y 1)ot:u-iones. Se nombra Comandaille
Militar de klarinn de Vigo al Capitán de Navío don
Catiillerm(J 1)iaz del 1:ío y Conzalez-Aller, que ersan't
conio Segundo Jefe del 11,stado Maynr de la Zulia
Marítima del Cantabrico.
Issstc destino se confiere con caracter voluntario:
A efectos de incleinnizacin por traslado (le resi
dencia, se llalla comprendido en (.1 apartado II, ar
tículo ,3•() de la ()rden Nlinisterial () de junio de
1951 (I). 0. núm. 12M).
(11'
adrid, 11 de diciembre de 1970.
Por interinidad:
EL At.mt RANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.498/70, (h. la Dire( ei(')n dc
Reclutamiento y 1 )otaCiolles.-- 1i01111)Ia J efe (le SCC
()II de la jel.:11 lira (1(1 A)nyo 1,01r,istico al Capii(in
Navío don Jaime (;(')In(z-Pablos 1)ttarte, debiendo ce
romo Agre1.51(lo Naval :1 la lilinbajad;, Es)afin
eii I ,isboa cuando sea relevado.
Este destino se confiere con caracter voluntario.
A efecto.,, de indemnizaci(')11 por traslado de resi
dencia, se 11;111:i t'( )mpientlido e11 el apartado (I),
1." de 1:1 Orden VI inii,teria1 31' de julio de 1959
(1). (). núm. 171).
Nladrid, 1() (11( ¡(11 I1)1( de 1970.
POI* interinidad :
EL ALM IRANTE
1 EFE DEE DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Siluarioní's.
Resolución 1111111. 1.667/70, (1t. la Jel.;11111-a-(lel
parlam(nt() de Personal. 1)e confor.inidad con 1() in
ímlna(1(1 por la Direccion ."->anidad, se (lisi)(me (ine
(•1 Sar,,111() primero Viílía (le Setnaforos don losé
.11, 1■()(11.íguez de jesús pase a la siitiaci¿nt d ispo
nible" as órdenes e la Sttperim. Atil(widad de lit
Inriylicci(")11 Central, con arreglo a lo determinad() en
'Hirma 38 de la Orden 1\1i111sterial de fecha (le
jara) de 1953 (1.). (). núm. 1 7 1 ).
. .
11:t(1 i 1, 1`..? cle di( e de 1() ().
Al,mtRAN'rE
.1 EFE DEI, I)EPAItTAN1ENTO DF. 1 ER >NAL ,
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 1.668/70, de la Jefatura (lel 1 )e
plrtaniento (le P(rsonal. 1)(. acuerdo con lo determi
nad() en el artículo 3. de 1;t ()Diem INfinisterial (le
10 (le junio de 1954 '(I). (), núm. 1 '2), se dispone (pie
•a•i.unto Condestable don Al)e1 1■onieo Uodripitiez
pase a la situación (le "disponible" a las órdenes (le la
Siiimiri()r Autoridad (1(. la Zona Marítima del (:;tittá
percibiendo sus haberes por la I
tient] (le dicha Zona.
Nladi de diciembre de Jo),
Hl. A 1.m tIIANTE
j EFE 1)1,,I, DEPARTAMENTO DE PERsoNAL,
•
Sres,
...
Pita da Vciga Sanz
kelirOS.
Resolución núm. 1.666/70, de 1;1 jefatura (1(.1 1)e
lit() de Personal.- Por cumplir (.1 lo) (le junio
1 la edad reglamentaria para ello, se dispone
Ti( (.1 I■adioielep,rafista 1\lay()• don Jaime Colom:ir
II:id"1m;11;1 de "retirao en ;1 esada
1-1'clvil, quedando pendiente (1(.1 liaber ir.p,ivo que le se!Lile (.1 Lonm.jo 1,-;tipreit10 (h. hp-licia
Madrid, 12 de diciembre de 1970,
Vi-. A I,M 1 ItANTE
.1 EFE 1)11, DEPARTAN! l'O DE PERSONA!,
Pila da Veiga San/.Exentos. Sres. ...
Sres,
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
,salvamentos y remolques.
1 ion Luí:, .11aría 1.orciite 1:odrigítfiez, Coronel Audi
1(11 de la Armada, Secretario-Relator (1(.1 Tribunal
:\laiítiiii() Central,
Ler( ¡fi('() : hic (11 la seión celebiada por (.1 Tribu
11,(1 '41,1;111111110Central cyn Madrid el (lía veintinueve de
,septienilde de mil novecientos setenta, entre otras, se
dici("P 1;1 resolticiém :
ret H 1 e1 Tribunal Marítimo ( entra' bajo l¿t pre
H•dencia (1(.1 1.',.(ino. Sr. 1). Indalecio Núñez Iglesias,
/Vinirante, con asistencia dc. los Vtwal('s Sr. 1). I,ttis
)reasitw, ljorente, Coronel Auditor (h. 1;t Armada ;
señor d(111 Jw,( 141.1k 1()Iáles I lernálidez, Capitán de
Nraví(), v I). Luis de llona ()theta, Capitán de Na
vío, actuando como Secretario-R('lator (.1 Sr. I). Luis
María 1mrente 1:ndrigáñez, (...'oronel Auditor de la Ar
mada, 1):11-;1 Vcr y resolver sobre el expediente m'une
I•() 5S de 1'!70, instruido por el Juzgado Iltrítiiii()
l'ernianenle (le Vigo con 111()11\ (1 (1( la asistencia pres
tada por (.1 pesquero f(i1i() 8()7 <le la tercera
14is1a (.;"tdiz, de 201 ton( la(Ins, ;11 de su misnla clase
/Mi/rimo/t.': .SIcoane, folio (f.365 (1(. la tercera I,ista de
\,figo, (le 1 1() ton('ladas, y
I '1 ,TAN 1 )( ) que (.1 (lía (, no\.icttibre (le 19()()
(.1,;(11(11) 1)«i)1irryue.;: nav(.gaba hacia puert()
(le 1\1;11 111, ,i(.11(1() las 19,(X) llora., del mencionado (lía
y cm silivickni 42() 35' I\1 y 9" 15' \V, sufrí() averia
en la ealdeia, (fue le impedía continuar la navegación,
por 1() (ine pi(lió ayuda, (p1e 1-aci1 i1 (') el AIO/ipeSe<T,
111.1(• (1();; 1nC:11.1Z:1C1(11, 1() tornó a re
nichitie a la, .2 1,()() imras con elementos propios del
hilque que pi est(1) la asist(ncia, al i ii)an(I() al puerto de
..\1;(ii1 l las 7,30 horas (lel día stete sigui(nte;
t !I l'A N 1)0 que (.1 paraje donde (.1 Pembiquez
..e()(nic (itte(1(") sin pr(9)111:,i(")11 se llalla a tina distancia
aproxiniad;i 1() a 12 millas de los bajos de. (i-it
)(I(I() V que (.1 e:1;1(10 de la mar durante (.1 tiempo en
(111( 1)1*('5l„t) , hC1-\ .1C1() 11.3, St1g(111 CrIllika el Centro
1\1(.1(.(11.()1(')1',ic() (;alicia, (1(. marejada con viento SW
(h. 15 a nudos y (-(--ir \ tHbilida(L;
t
' I 'F\ N 1)( ) que comparecen en el (.xpediente
(•1 Letrado don Mariatto li..stehan Alberto, en 'm'ubre
represetitacit'm de la Compaitía de Seguros" La
1.:(ittita1iva", asegitradnra del 1)0inín!pw.: •S.coune, ci
(111(. 1()S ;11•g11111(111(1S (111(' Cx11()11(' CSI 1111i1 1111(' 11 :1S1S
1(.11•1:1 1)1‘(1;1(l'il 1.11(' 1111 1(111(11(111V, ()1.1'll'it.11(1() ;11)(111;11* p()1*
1()(1()ti (.(111c(1)1(Is 1;1 e11111(11(1 (1(' 5.250,00 pesetas, en
1.,f Hl() que 1)(lr los Armadores de1 il/e/ipesca se estima
que la a,-,ktencia fue salvamento, solicitando por é1 la
c:Iliti(1;1(1 (h. •i(),()()(),00 peset:u,, además de otras catiti
(1,1(1e, poi 1os (sonceptos (lite especifica ;
(•( )N SI 1 )1,. 1; A N 1)( que (.1 paraje (()n(le (.1 /)onlín
f/ite,...- Scouill. quedo') si11 II(11)111si("m 1est1l1;11),, peligroso
vira (bello 1)11(itte por su pio\imidad a los bajos (le
(*()urtil)edo, que con viento Incite (1(.1 S\V hacen rom
per extiaordinatianiente 1;1 mar, aunque ésta no sea
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gruesa, lo que representaba taml)iétl riesgo Y habilidad
marinera a desplegar por parte del ilio/ipesca; todas
cuyas circunstancias, y a la vista (le lo prevenido en
el artículo 9.° de la Ley W/62, de 24 de diciemlfte
hacen que deba calificarse la asistencia (le salvamento
y, en tal concepto, se le atribuye una rettnineraci¿n
sesenta y cinco mil (65.(»0,00) pesetas;
CONSTDIRA.N1)() que de cifra ..;lobal seña
lada como remuneraci(")11 deben descontarse las canti
dades de diecinueve mil ciento (los (19.102,00) pesetas,
por pérdida (le 1111 día de pesca sufrida por el Mo/i
pesca con ocasi(")n (le 11 asistencia realizada, y 1:v de seis
mil novecientas cuarenta y cuatro (6.)-11,00) pesetas,
por deterioro (11 los elementos (le remolque utilizad()s
en 1:1 misn1 . y pertenecientes :11 citad() buque; todas
cuyas cantidades serán abonadas por el ,\1-111:1d(H- del
Domínguez .Ycoane ;I 1 (lel Mo/iPes(.(r, i 1 1 (iiie pueda,
C11 ('a1111)10, 1011110Se (11 C11e11t:1 recIa1naci(")11 alguna Fe
ferellte :1 C0111/4,111110 de C()1111)11Stible, ya (111e iiI(1(.111111/.(111
(10Se Ulla 11('.1-(1•1(11 petiCa no realizada, y (11 1:t que
también e constuilivia conibustible, 1 li qui\aldría
a abollar (1(), vece,, (.1 mismo concepto;
CONSIDEIZAN1)() que deducidas las ;ulteriores
inclenitiizactones por la C1111.1(1(1 1(lia1 veitIlkéis
tvvil cuarenta y seis (26.()4(),M) pesetas, resta 1:1 de
treinta y ocho mil novecientas (1 1H11(1u ; y (11:1114) )e
setas (3•.954,00)„ que c(instittlye (.1 pr(nii() propia
mente dicho, y del que corresponde 'in Wien) t 1 Ar
mador del II1 / lpiique que realiz(") 1:1 asistencia,
y dos tercios a sil 1ripu1aci(")11, proporchini (le sus
respectivos sueldos base, y (lile deben't abonar c1 Ar
mador del 1)oniírbill1t'z ,S'eounc, buque asistido, el (pie
satisfa•a también los gasto', produci 1(,(Es y acreditados
eH la tramitacit'm del expediente.
V.1 Tribunal Mai ítittio 'ent val, por unanimidad,
RESU 1, N,"
Que debiendo calificar, como califica, de salvamento
la asistencia prestnda, le asigna 1111:1 re1i11ne1ac•h")11 glo
bal de sesenta y cinco mil (65.0()),(()) pe,,etas, (le la
(1111. descont:ula 1:1 cainidad de diecinueve mil ciento
do, (19.102,(X)) y seis mil novecientas cuarenta y etia
1 ro (6.944,00} pesetas, rglieetivamente, correspondien
tes a las indemnizaciones por p(r.rdida (le pesca y de
terioro en los elementos de remolque que se especifican
en el oportuno Considerando, con un total de veintiséis
mil cuarenta y seis (2(.0.11(),(1)) peset:ts, con que el
Armador (l(l 1)() Ioínquer.: •Slcoane indemnizara ;11 del
illotipe.vra, resta la cantidad de treinta y ocho mil no,
vecientas y ciiatro (38,954,00) pesetas, (pie
cotistitilye ci jireinio 11)i:1111(111Pdicho, y del que (.()
rrespowle un tercio :El Armador del 11/o/i»(..s-co., buque
que la prestó, y (los tercios :E sil triptilaci("Eit, (.11 p1opor
ci(')11 sus respectivos sueldos base, y que ab(;narA el
Aril):,d()r del /)oiníngi1e,'.7 ,Veoane, buque asistido, el
(iiie satisfará además los gastos producidos y acredi
tados en la tramitación del expediente. •
1,o (fue, en ciimplimiento a lo preceptuado en la (li
posici('En filial tercera de la Ley (() (le 1962, (le 2 1 (le
diciembre, se publica para general conocimiento.
1,X111
y va:, que const(., expido y firmo 1:1 presente (11
el lugar v fecha arriba expres:Edos, con el visto 1,11(.11()
(lel señor 11esid(.11te.
vi 1 )1 c„.1(iciiie, i)1da/c, i„ _111 Secretario-l■e
lator, Iiiis ilfaría Lo/Tu/c.
o
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 28 de noviembre de 1970 por la
que .re nombra, Vocal de la Comisión ínter
ministerial para el estudio de las disposicio_
nes rellithuh»-a.s- sobre Aludilados de Guerra'
por la Patria a don Jos(' Fi(/algo licrnández,,,
NXCI1H)s. Sres.: He conformidad con la pr()ptlesta
formulada por (.1 ,\11() Pistado NI:tyor,
Iiista Presidencia (1(.1 (iobierno ha tenido ;i 1)1(11
11()H11 )i;11- V()(:11 11 (4(1111i;icill fillermitiisleri;11 parn
el etillIdi() de las disposiciones reguladoras sobre i\lti
tilados ;tierra por 1;1 Patria, constiluida TH)r
den de (le noviembre de 1()()S y arl1ializ;idapor1;1
(le 17 (le febrero del corriellie ;dio, Tenienie Cnro
nel de !lir:miel-in (le Marina ((i) y 1)1;:M (1()11 l(p(".
Vidalgo Vernandez, en sustiiiici¿ii del Lapitan (h.
,
li'agata (G) (km j(),(r,li'(1.11(111(lezr
1 .() que (()Iiiiiiiic() a V V. 1;147,. ,p nara SU coocimiento
y efectos.
Dios guarde a \" \1. KV,.
:\ladrid, 2S de inpyienibr• Prz"().
KNenlos Sres. M iiii1ro 11 Vjércilo, de Marina, (1e1
Aire, (le 1:1 (iubernaciéni y General jefe del ,1110
li:stado Nlayor.
(1)(.1 B. 0. del 117,s-ta;d0 11 In». 298 p(Lg. 20.237.)
NESOLUCI 01V' de la, Dirección General de
Promoción de Saltara por la que se anuncia
concurso. »ara la provi.s-ión (I(' una New de
Capitán, vacante qn lU Policia Tcrrilorial
(h. 1(1 Provincia de .Valtara, de las que se
produzcan durante la tramitación del mismo,
Vacaille en la Policía Territorial (le la Provincia
.1:111:11-a twa j)11 ';i (le Capitán, se aninicia sti pro
vi!,toil :1 m1icnr9) y de 111S (Ille Se produzcan (Iiirmite la
. •
,
IratilitaciOn del mismo, entre C:apitaties (le 1:H Ariii:H
de lo, tres II:jércitos y 'Cuerp() (le 11 Guat.(1.1:1
1.:1 expresado vacante esta (loitada
mentos silitietites.
(()11 los (1111)111-
1. St1(.1(b), Itienios y pagas ex1 r1f)1di1 1ari3:, (pie
correspondan por su empleo arios (le servirlo,
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•, i 1 15 de die it.1111)i (le 1970 Núttict() 286.
„, JIS,....„.. 5
1*(.;(1v111'.11 uímiv.ilente 15t) curso o bien declararlo desierto, si I() estima conve_
1 ente1(1) (lel Hieldo v trienios reíd idos a imit(), les vi
entes.hasta (.1 3 1 (le diciembre de 196().
3, (;ratific;tui(")1t por servicios ordinarios (le ca1ac
1. periódico ioeihtial, Grupo 14;) (Fa(*tor 1,3).
Culltp1(.111,ettl() )(1-( I1 consistente en la dife
reticia entre I;t suma de sueldo y trienios actuales y
la de los apartados 2y y 3).
5, Compleniento (le responsabili(lad deriv;1(1:1
1)( Vlando ljnidade:„ Armadas (14-ac
11. 1,2).
(). 1nde11Iizaci(")11 familiar a (pie tenga derecho.
/. 1nd( de vestuario; Dol)le.
E n(le11111 ZaCi(')11 de y i vicitda , y
(1.
;trecten.
1,(p, c()Iliplemenlos y prettliw, vitrticiii:tres que
1,;ts instancias, en las (pie se hará consiar (.1 esia
1) civil del interesado y, (11 Sll CIISOI M'U)en) (1(' 111.inS,
(1)(.1-;1111 (11111.111'S(' al ilustrísimo s(flor 1)i1ecior (J'ene
i1 1'r(dii()ci(')11 (le Sahara (Presidencia del Lio
i(n)(1). 11()1* c()11(111C1() (1(1 Millititeri() 11 ( )1'11:111is111() (1e1
tic (1(1)(.11d:111 1(1s ti()li•itallit'S, IOS ('11■11('S C111S11111 tan
)1() 1:1;) (1(' ;1(111(11()S (111(' consideren (lestinal)les.
plazo (le presentaci(')H ilisialicias ser:I (.1 de
itince iIít 11;1111r:Ile:„ contados a partir del siguiera('
I (1(. la ptiblicaciOn de este anuncio en (.1 h'otetin ()I7-
¡al ls.hulo y estarítii ac()iniritirldas (le los (1()c1i
ic1l1os siguientes :
:I) 14-1(•1:1 n1s11111(11 qtle 111.CC(s1)1 11:111 las
1):I1:1 1:1 1e(1;1(Ti(P)11 (1(1 11(1:1ti (1(' 4C1*V1C1(), ail1S1:1(1:1S
1 III(1(1(1() 1)11111.1C1(1() por Orden de 25 de marzo de 19()1
), m'un. 73), (1 infurnie (lel l'rinier ¡efe del niel--
11 u Unidad a (pie pertenezca el aspirante.
b) Certificado nn'dico oficial acreditativo (le gnu
concursante no padece lesiones (le 1.11)() citiwl()
de carácter ev()itiliv(), sean o no bacilile•as, así como
(lis 11() presentar desviaciOn acentuada de la normalidad
.i(iiiic:i tipo caracteirolOg•ICO () temperamental, y
(1) Ctut111(ts (inctlttlettlos (9)()1•1 uno, ap)1.-
11. (11 j1H1111C;IC1()11 (1(' 1()S 111(.1.11WN (111(' :11(1.111e11.
IleC11() (1(' :1(11(1.11. :11 C()11C111'S() F( )1((i 11:1, 1):11.:1
1 (111(' l'e:)1111(' desig11:1(1(), itt ()1)11;;IC.1(')11 (1(' (1((1111)(11111'
1 VaCí1111(1 1)(11* 11111 (':11111);I11:1 111Í11.1111:1 (1(1 Veinte 111('
1111111(11 111111)1(1()S, t1'a11'('111.1'1(1()S 1() (.11:11(' 1(11111:1
(.1*(T11() a ('11:11 1*() 111('S('S 11C(11r1:1 1_,,1;1111(11111.11 (11
1 1)(11'111S1111'L l'11 1;1 f()1.111:1 (111e determinan 1as disp()si
i(iiie, legales vi;;entes, percibiendo íntegramente sus
niolinnenios.
1,()S 11,;ltit()S (le viajes, de incorpor;leion, re,.;re() y los
(1( las licenci:H re!..;lainentarias serán de cuenta del
11;s1ai1(), 1:1111() para el htticiuttatin (.(witt para l( ) fami
liare'.; a sil rdriy), c()11 adetti;, :tlo (1i1)1(CidU
11 1:P, dil)();,iciune,,-, dictad:1s :11 efecto.
1 Presidencia (1(.1 (;(thi(hrti(), aitrecianclo libremente
1() 111("1ilos y circtinstanci;ts que (()Huttrran l(p, s()li
il;iiil (J podra (1(igI 1 1 Cualquiera de ellos sienipre
(111e (.11n11)1:1 11 C()11(11C.1()11(1`-) (.\.1!.')1(1;IS 1retiC111C C(111
Madrid, 20 de noviembre (le 1970. 1111 1)irector
( !lardo .11111(0 ,11(91(10,74.-Ginforme : Luis
( .(1).rcro.
(1)d (). (/11 Esstu(10 núm. 298, pág. 20.243.)
EDICTOS
(767)
1)( in lUiz Fernández, C..omandante <le infan
tería de NIal ina, juez tructor de la Comandan
cia de laritia (1( 1;arce1ona,
1 lag() saber: ()Lie por (le( eh) anditoriado del ex
c( lentísimo señor Capit(ni (;eneral de lit Zona Nia
1 ilima del Med1terr111(.(), ()braille en el respectiv()
e•.1,e11e11ie, declara justificado (.1 e\travío del si
(1(a‘111111.111o, el cual queda nulo N' .,111 valor.
( ;11111la Naval dr Nlaleo 1\1a1ét1 i1;'i, folio mí
Hl( 1(1 (,(17 del reemplazo de 1957 del Trozo de llar
Cl'1()11;1.
1.o line se 11:ice público vira geneial conocimient();
1 iettdo en las responsabilidade., (pie señala la Ley
1;1,, pers(Huts (pp. lo) poscait V HO 11;trytIl (.111rega ¿L 1:1S
Atiloyi(1:1(1(. (1( Marina.
I■aicelona, de diciembre (le 1970. Coman
dante (le <le Mili-in:1, juez instructor, 1\)(1.-
1\>111.:: rci nií
(76S )
I )()11 1■111 l(.1.11;111(1(7, C0111:111(1:1111(' (1(1 I 111.7111-
1(111 (1(' \ 1:11.111:1, .1 11(7. iii1riictor de la Contand;t11
cia :\lilitay de .1■1.11-ina de Unt-celona,
I lapo:o saber : ljne 1)01- decreto anditoriado del ex
c( lentkinio señor Capi1;;11 General de 11 lona \la
ritima del Nleditert aneo, ()braille en el repecliv()
e\pediente, se declara justificad() el e\irayío de
(1(p:unie11n, (.1 cual queda uttl() v sin \l 11.
.;t1 1 i1 1.t aval de lirancisco
111I111d-o 3/,1)is1 del reemplazo
(I(' I ');L 1('(1(
1\1acia 1 ,(')pez, folio
(le 1958 del Trozo
I .o (111(' I;1((1 pnblico para general contwintientt
iticnii tundo en lH r(11H)11s(1)jli(l;(tc1s 1;t I
1;ts pet :Amas (pie lo posean v no hagan entrega a
Atitoi•idades de .\larina.
Kircelona, 1 de diciembre de 1()70.--141 C(1111.111
danie de 1M'anteví:1 (le 1;11-i1ia, Juez instructor, R(1
fi
(7()())
I )on 1:afael I u i Fernandez, Comandante de Infan
tería de \l'al .jtiez inst iiio'1ni l 1;t Comandan
cia Nlilitar (le Marina de 1 larc(lona,
1)1 \PM ()FICTAT. DEI. ?s1 1NISTER10 flE ÍNRINA P:igina 3 105
11
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llago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General de la Zona Nla
rítinia del ■Iediterráneo, ()brame en (.1 respectivo
expediente, MS declara justificado el extravío del si
guiente dcyunient(), (•1 cual queda nulo y sin valoi..
1-arjeta (le lel(ntielael (le 1 1i(")11 de Yate de don
Juan Fabregas ex, li( I 1 de diciembre.
de 1966.
Lo que se liace público para :;eneral conocimient()
incurriendo en las responsabilidades que seir,11:1 la I
las personas gnu lo posean v no hagan entrega a
- Autoridades de Nlarina.
Barcelona, 4 de diciembre de 1970. 14,1 oinaii
dante (le Infantería (h. Nlarina, juez iiilinctor, N(t
fui./ Ruiz Fernández.
•
(77())
Don I:icardo 11ernálidez Pflpis, Teniente de Navío,
itiez instructor del expediente número 240 de 1970,
instruido por pérdida (le 1.t Libreta (h. Inscripci(')n
:\lat itima (le Principal García, inscripto del
T•czo de Adra, folio 4 de 1944,
flag() sab(.r: ()lie pur decreto ;111(111or11(1() (le la Su
perior Autoridad judicial (1(4 la Zona Marítima del
Hstrecllo de fecha 2 de diciembie (1(.1 pre,,ente ;me)
se declara nulo y sin valor dicho doc11111(nto; II1('I
rriendo en responsabilidad la persona (1w. I() encuen
tre y no llaga entrega de él ;i las i\tiloii(1.ddes
Adia, 10 (I( diciembre de 1970.-11 Teniente de
N'avío, Juez iiiStruct()r, kirm-(1,) I lernándef::
(771
Don Manuel Ute•o Crespo, Teniente de Navío, .jitez
hist 1 uctor del expediente de pérdida de documentos
I úmero 531 de 1970, instruido a instancia del ins
cripto (1(..! este Trozo jacol)o
extravío de 1a Libreta de Inscripción .\laritinia,
llago saber: (jiu! la Superior Autoridad judici;11
de esta Zona :\i'larítima en decreto anditoriado
íeclia 5 de dicieulleie de 1970 ha declarado millo y
in valor alguno dicho documento por haber sido
in:lit-wad() su cxtravío, inctirriendo responsabili
da(1 1;1 persona que I() encuentre o p(),(4:1 y no lo (.11
tregue a las Antori lades (le Marina.
1<iveíra, 11 de diciembre de 1970, VI Teniente di.
Navío, juez instructor, illanircl Oler() (rcAp().
(772)
1)(in Manuel ()ten) Crespo, Teniente de Navío, juez
111.,f FI 1( (lel ('XplidícIde (l( 1)(.1 (l'Ida de (10(11111(1'-
1w; número 5,32 de P)70, insti nido a instancia (1(1
inscripto. de este Trozo luan !flanco ,Ageitos por
extravío de 1:1 Libreta (le 111.-cripci(")11
I lago saber : ()tic la Superior Autoridad judicial
de esta /olla ..\larítima en decreto andiloria(10 (1,. fe.
(113 5 (1(4 dicknibie (l( 1')70 ha declarado 111110 y sin
valor (licli) documento por haber sido justificad„ Su incurriendo en responsabilidad
la persona que I() enctientIT 11 posea y no lo eiltrep:iie
L las Autoridades de Niarilia.
1<ivei1a, 1 1 de diciembre (le 1970.--1.11 Teniente (1(
Navío, juez instructor„1/(twid Otero Crespo.
(773)
Dcm Fernand() ,\Ibizu-Arribe Pérez, Capitán dc.
Corbeta de la 1:esei va Naval :\ctiva, Inez instruc
tor del expediente número 533 de 1970, instruido
per pérdida (le 11 1 ,ihreta de Inscripció1i.1.11aritiiria
(le Pedro I■otela Vaqueriza,
llago constar: Que p()r decreto auditoi iado (le la
Superior i\utoridad judicial (le esta Zona
(le fecha 5 del mes en curso se declara jiitific:1(1() (.;
extravío (lel (lucimiento de referencia quedando titil()
v Sin v;li()1' •itICi11"1iei)(1() respothabili
(Lid quien 1)(p..,(vélid()1() 11() II) entregue a la, Atitui 1(1;1(1
de Marina.
San Sebastián, 11 de diciembre (le 1o)711.- 1,11
pitán Lorbela (le 11 Reserva Naval Activa, juez
instruch}r, Fernundo I. Illo.;:it-Yribe
REQUISITORIAS
(249)
jesús i■odriguez :\lartni(z, d jest. i y e Mer
e,-), 11:11tiral 1;11):1(), 1'1'11111;111(.1d1 cei
1.111)1(), s()11(.1.(), Carpintero, de veintiún arios (1(. (4(11(1,
(.stattira 1,70 metros; sus s(.fías personales son; pelo
y ceja', al pelo, (.).jo,, marrones, nariz recta, boca re
gular, barba creciente, color sano, frente (lesuejada;
señas particulares no tiene, sabe leer y escribir; pro
c(,-;(io por (Hito de Mb() CallSa 1111-
mei() 1M (le en 1;1 actualidad en ignorad()
duro, comparecerá en el 1h111i11() (le trei111:1 (11;1s, a
partir (Ir la puldicaci¿ii de. esta I■c(ittisitoria, ante el
-,eitor .1 ilez iiHiructor, Comandante de Infa1 iieri2 (h.
:\latina don juall ( ;niki-Fez Alitiansa, ,,ito en c(lifi
('lo Servicios ( l'etterale..,„\1 malla del Mar, Húmero 1!)
en Cartagena, para resiunider a los caros oue le IL
suben (11 Cansa que por (.1 expre,;I(I() delito (le r()))() s(4
le insirtr\ e, bajo apercibimiento que, de no efectuar
pre einacion (.11 ul idazo ettado, será deckirado re
l'aso de ser habido deberá darse citent:i 1)()r (.1
medio más r(ipido 14:xcmo. Sr. Almirante
(;cneral (1(.1 1 )cpartament().
C;11.111),(11a, 19 de noviembre de 1970.—E1 (.01)1;111
d:Inte de Infantería de 1\1ari1ia, Juez instructor, Juan
Git/i("9»)(...: ,l/nions(7.
.o1i11
(250)
1:11tic‘1 Alexander, hijo de james y (1(.
nacido el (ha 2() de mayo de 19.1Y), natural de Vat1c()11-
\er (( •olumbia Ilritánica), casado, Coreógrefo,
310(, DIAPi() ()1:1(.1A1, HP'!. !mis-Huno 51.NRINN
Martes, 15 de di, iembre de 1970
(1111111;1111ent( C01111(1011 (:()\'('111F5'
11 A■ciitte, procesado en 1;t 110
i11(1.0 ()S (I(. 1(h)/ , Instruida por presunto delito de
harto de la embarcaci("):1 ralcoa. I , halkopluse atraca
d:, (.11(.1 l'aseo N1arítini(), en l'alma (le 4\1:111orca, fren
je al hotel "Victoria", v de daito, producidos (in la
misma, c()Iiip:IreCera e11 1 1(1111.1110 (1( treinta (11a4
ante el COM:111(1:1111e de 111i;1111('Ii'd de Marina don 1\1;t
leo juez instructor de la Comandan
cia Militar (le Marina de Mallorca, pase() (lel Mue
lle, número 1, (le estít ciudad, bajo apercibimiento de
declarado ebelde, al objeto de celebrar (.1 corres
;irladiente Consejo de Guerra.
Pallita de 1\1allorca, 21 de noviembre de 1970.—E1
Comandante (le Infantería (le'i\latina, juez ins1ruc
101., ,f1/(di.0 11crioll(i T'er(.11‹,.
(2511)
:\largaret SC011111(1, hija de Willianis y
Illarytret, nac.ida el día 21 de julio de 1948, natural
(le [,(Iiitiburg (Escocia), casada, sus lal>ores,
últimamente (.11 Coventry (Escocia)i, en 9,3
Stony Road, pr()cesada en la Cansa número 98 de
1967, ift-,truida por presunto delito (le hurto de la
Iiiiharcación Palcoa. hallándose atracnda en (.1 Pa
Seo Marítimo, en Palma (le Niallorca, frente al hotel
"Victoria", y de dafíos producidos en lit misma, com
parecerá, en el término de treinta días, :inte el Co
mandante de Infantería de Marina don Mateo l'erelló
Perello, juez i11S11l1Cll de la Comandancia Militar
\lariita de Mallorca, l'aseo del 1\1ttelle, número 1,
(1 . esta ciudad, bajo apercibimiento de ser declarada
rebelde, al objeto (le celebrar (.1 correspondiente
(j() (1( (inerra.
1):11ind (le Nlallorca, '--)1 de noviembre de 1970.-1=1
Comandante de 11)11111(.1.in de Marina, Jtiez instruc
tor, M'(!/ro 1)(9-(1/(") Percibí.
(252)
Angel l■am(")11 Vernítit(1( z ()ter, hijo de 120(itie y.1ngein, wiltirai y vecino de 1:t isla Arosa (Pon
tev(dra), (le veinte afíos (le edad, s()Itero, 1arinero,
encartado un expediente judicial illuttero 639 (le 1,97()
por falta virave (l(' no incori)oración a filas, compare
cer; e: le Juzír,ado, sito en 1:1 C()mandancia Militat
dl Marin:1 de Villatr,arcía de Arosa, en el plazo detreinta días, advirtiéndole (fue, de no comparecer en
el plazo stilalado, será declarado rel )elde.
ritel;() a las Autoridades, tanto civiles
como militares, disp(wp,a11 la busca y captura del cita(h, imlividtio y, caso (le (.1. habido, sea puesto a midisposición.
Villagarcía, 21 de noviembre de 1970 El Cornan(tante de Infantería (1(1 Marina, juez instructor, 'l'onuí,s' Alartinc::
(253)jestís I■odríguez Martínez, paii,ano, hijo de jesús yNiercede , natural (le soltero, Carpinten),
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veintirin ;tilos (le edad, estatura, 1,70, sus sefias per
sonales s(iii; pelo y cejas a1 pelo, ojos inarrumes, nariz
recta, boca regular, barba creciente, color sano, su
frente despejada: conocido por (.1 apodo "11Ialas 1 lier
bas", sabe leer y escribir, piocesado por presunto de
lito de evasión en Caiu-a número 9-1 de 1970, en la
;Lettialidad iwiorad() paradero, comparecerá en el
1(iirmino (le quince días, a partir (le 1.1 publicaci(m de
(l 1L le(inkitorta, ante (.1 ,,efior juez instructor, Ceo
mandante de infantería :\larina don Vicente 'Fui
Hatiells, juez j)einialiente, residente en el Arsenal
N1ilitar de Cartagena, para responder a los cargos (pie
en Causa que por (.1 expresado delito de eva
sien] s(. le instruye, bajo apercibimiento que, (le no
efecitiar sil presentación (.11 el plazo citado, será de
clarado rebelde. Caso (le ser habido, deberá darse
cuenta por (.1 medio más rápido al 14:xcmo. Sr. Almi
r;inte Capitán Cleneral de] 1 wpartamento.
Cart:wiena, 25 (le noviembre de 1970.—El Coman
dante de Infantería de 1\1ari1a, .Inez instructor, ri
ernh. "l'or 1'1(11141s.
(254)
1()s(' Luis 1:ojas Conzález, hijo de I,uis y (le 1\laria„
natural de 111 Fel-rol del Candilb), nacido el día 25
a;_.1,os10 14150, 1 .impiabotas, que tuvo su domicilio
1\ladrid, colmitta de ()n'asilas, bloque 5„ séptimo;
encallad() en eXpediente judicial número 618 de 1970;
por falta de incorpora( ión al servicio activo (le la Ar
mada, debeid 1(:11ízar su presentación en el plazo (le
1 1(.i111:1 días ante (.1 juzgado :■1ilitar Nlarina de
,I1111:111(ler, bajo apercibimiento (le ser declarítdo re
1 .1,1(..
21 de noviembre de 1970.—El Teniente
Coronel, Juez instructor, Afareos I ¡b.fi
(255)
Roberto 1■111iín, hijo (le Tuan Ma
nuel v (1(. 11aría, natural de J' i( (Santan(Ier),
nacido el (lía 8 (le ztgosto (le 1)50, 1)ependiente, que
luyo stt (1(onicilio en Santander, calle de Cisneros,
número 84), tercero; (.1ns:triado en (.pediente judi
cial número 61 5 de 1970 por falta (le incorporación
al servicio activo (le la Ainia(1.1, deberá realizar su
presentación en el plazo de treinta (has ante el luz
f..zado Militai Nlaiii1,1 (le Santandei, bajo aperC-ibi
miento (le r declarado rebelde.
Santander, 2.1 (le noviembre (le 197().--- El Tenien
te Coronel, Juez instiuctor, 41/1rcos
(25()
.1()('' María Pazos de diecinueve años de
edad, hijo (I(. Nlaría-li'\angelina, natural de Orol, pro
\ ;vicia de 1 Algo, v aveci1i(1:1(11) 1'1111111;1111(111Cen 11alpi
ca (1.:1 Coluna), número 11 (lel ie(niplazo de P)70,
por (.1 Trozo Nlarítiitio Corine; comparecerá ante
el Diez iw,tructor, Capitán (le Corbeta don AlejandroSaiz Salas, en la Ayudantía 1\1ilitar de 11arina de (.:or
HEAIZI() ()FRIA! 1)14"1. M1N1ST14:1:1() DF. 541ARINA l';'11,Litta 3.107.
Nlinwro 286. M'artes, 15 (I(• (1uie1111)1.e (le 1970
111r, (11 el H(z() (le treinta (lías, contados a pa•tii del en
que se publique esta I:equisitoria en los peri("nlicos
oficiales, para responder a los cargos que se le imputan
en expediente judicial que se le instiittye por ¡alta de
incorporación a idas, bajo apercibimiento de que, si no
lo efectúa dentro del indicado plaz(), ser:i declarado
rebelde.
Por tanto, ruego a las \Atturidades civiles y. mili
tares procedan a su busca y captura y, caso de ser ha _
bidu, lo pongan a disposici(")Il (le este juzgado.
Corme, 30 de octubre de 1970.—E1 Capit;'111 (1(. r4)1
beta, juez instructor, Afrjandro Salas.
(257)
José Manuel Díaz Asencio, 1.eI n( ,os 1.ernE1
11;1,. (Sevilla), hijo de Manuel y (h. María 1)()1()1.(--,
oltero, de veinticuatro años de edad, domiciliado 111
timaniente en La Línea de la Co11cepci(")11 (Cádiz),
calle Coronel \l'agüe, nUmero 26, y actualmente en
Nev "York (Estados Unidos de América del Norte)
(11218), Mac Donal Avenue Broocklyn, inculpado (.11
las Diligencias preparatorias número 10.'1 de 1966,
por (.1 delito de hurto (le uso, compnreeen't en el 1(1--
mino (le treinta días ante el Teniente Auditor del
Cuerpo jurídico de la A...1-11):Ida don U:mili() Corba
cho 1)(niiinguez, Juez instructor especial permanente
de la Zona Marítima del F,streclio, bajo tpercibiiiiien
to de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militare, la
busca y captura (le dicho individuo, que lia (le
puesto a disposici("ffl (le este Juzgado.
San Fernando, 25- de noviembre (le 1970.--I1 Te
niente Auditor, juez especial permanente, kini/i()
ba(h() /)onringuez.
(25,8)
Jacques Jean Felix Velche (súhdib, 1)elga), hijo de
Augusto y de Gabriela, soltero, Estudiante, de dieci
nueve años de edad, domiciliado últimamente en Gen'
(Bélgica); procesado en la causa número 28 de 1970
Página 3.108.
1.XIII
por delito (le le-,iones causadas al stíb(hit() francé,,
nicio 1■oland; comparecer;"«.n el término (h. irciiwi
(lías ante el .11tez don Vicente Zaragoza S1i(.11, juez
tructor (le la i\yudantía Militar de Marina de l'a
latttOs, bajo apercibimiento de ser declarad() rebelde.
l'or tanto, ruego a la-, Autoridades civiles y milita_
1 c•, cine, caso (le ser habido, sea ¡mesto a rikposición
de este juzgado.
1):11;1111()s, 27 de noviembre de 1970.---141 Ayudante
N111it:Ir Juez instructor, icente Zurarm
•:(1 .S*Itt
(259)
-i'inidación (le 1\)(7illisitoria• 1)01 1;1 presente se
lutee c(mstni- (111(, que( 1:t 11111a V Sin Valor alg11110 111
IZ(1(1111sItOda 1)1 ii dicada un (.1 1 )1AI:10 OFI('IAL DEI. Mi
NT IST 2()7, correspondiente,El D Et 1 O N1 AR 1NA o n
:II día 12 de eplieilibre de 10'58, por la que SC em1)1:1-
1,:lba ;ti procesado en 1;1 (jatisa número 130 (le 1958,
,\111()11io NIorein) M()1-alee,, por 1111)(1-,-,e (leeNtIdo (.1
,;()1)reeinliento (lefinilivo (le 11 11i,,111a.
Saii Fernando, 27 de noviembre (l( 1().70. –Fi o
mandante de Iniantería de Marina, juez per111;111(.111(,,
, 1ntonio ..(ínclic,r: I
'
er
(260)
,1)//i/aci(;)/ 1‘)('quisiloria. 11:11)1('11(1()5e presenin
(1(1 el p:Ikaii() Die!») Marlínet Navarro, procesad()n•lcausa atinen) 1(--')S 1()(0 por el supuesto delito
(le intrusión en ejercicio (le la profw;ion, y que Fue
llamado por 1:equisitoria publicada en el Bo/etín ()fi
( ial RsImío dr fecha 20 de noviembre (le 1970 y
(.1 1)1,\Plo) ()FiclAi, 1)I.I, MINISTERIO DE M ARINA
11 1111p.r() 271, (le fecha 26 (le noviembre (le 1970, (111(41
nula y Sil] erecto la mencionada 1<equkiioria JF lo
que respecta a (helio
Alicante, 1 de (lici(nd)re 1970.—E1 Alférez de
Navío (I■.N.A.), .jutel itu-tructor, lirancisco Navarro
l?a:eza.
M PR ENTA El. MINI STER10 DE MARINA
DIARIO OFICIAL 1)EI. MINISTERIO 1)14; MARINA
